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Аннотация: В статье представлены данные об особенностях вербаль­
ной коммуникации у старших дошкольников с задержкой психического раз­
вития. А также приводится экспериментальная работа по изучению вербаль­
ной коммуникации у дошкольников с задержкой психического развития.
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В настоящее время очень велика роль общения в жизни людей. От 
степени владения коммуникативными умениями зависит точность передачи 
информации, понимание её собеседником, усвоение социального опыта 
человеком.
Общение, является процессом социальной коммуникации, которое 
включает в себя две стороны - вербальную и невербальную. Ведущая роль в 
данном процессе отводится речевому поведению. Однако речь не существует 
вне двигательной активности человека. Если человек правильно выбрал 
способ общения, овладел умением точно использовать вербальные и
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невербальные средства, благодаря этому он может повлиять на поведение 
собеседника и передать своё отношение к нему [1].
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по данной 
проблеме у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития, можно сказать, о её недостаточной разработанности.
В настоящее время нет достаточно разработанных исследований, кото­
рые бы раскрывали особенности вербальной коммуникации детей данной ка­
тегории в процессе игровой деятельности, которая является ведущей дея­
тельностью, так как именно в процессе игры дети могут вступать в общение 
друг с другом.
Для оптимизации коррекционно-развивающей работы в дошкольном 
образовательном учреждении, а также для наиболее глубокого проникнове­
ния в структуру дефекта детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития важно изучить особенности вербальной коммуника­
ции как со взрослыми так и со сверстниками [2].
В связи с этим нами было проведено экспериментальное исследование 
по изучению особенностей формирования вербальной коммуникации у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в игро­
вой деятельности, цель которого заключалась в исследовании уровня разви­
тия вербальной коммуникации детей данной категории в игровой деятельно­
сти.
Экспериментальное исследование по выявлению уровня развития вер­
бальной коммуникации детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития проводилось на базе МБДОУ детского сада комбини­
рованного вида №15 «Дружная семейка». В экспериментальном исследова­
нии участвовали 22 ребенка старшего дошкольного возраста, посещающие 
группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психиче­
ского развития.
Для этого были отобраны диагностические задания из методики О.В. 
Вольской [3]. В экспериментальное исследование мы включили две серии 
заданий.
Первая серия заданий. Цель - выявить особенности вербальной комму­
никации у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития в ходе специально организованных сюжетно-ролевых игр.
Вторая серия заданий. Цель - выявление особенностей речевой комму­
никации у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития в ходе самостоятельных игр.
Анализ вербальной коммуникации проводился нами с учетом 2-х со­
ставляющих общения [3]:
I) Стратегического компонента, который включал в себя преобла­
дающие мотивы общения, ориентировку в ситуации общения, вступление в 
контакт с собеседником в процессе общения;
II) Тактического компонента, направленного на изучение преобла­
дающих функций общения, контроля процесса общения, степени владения
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языком, сочетания вербальных и невербальных компонентов в процессе об­
щения, коммуникативной насыщенности речи.
Проанализировав результаты экспериментального исследования мы 
выявили, что у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психиче­
ского развития отмечаются недостаточная сформированность стратегическо­
го и тактического компонентов вербальной коммуникации. Это проявляется 
в том, что у данных детей неразвита мотивация в общении как со взрослыми, 
так и со сверстниками, обнаруживаются трудности в установлении познава­
тельных контактов со взрослыми и сверстниками. Дети не проявляют долж­
ной познавательной активности, настойчивости в отстаивании своих интере­
сов, не владеют оценочными суждениями. У данных детей преобладает ситу­
ативная форма общения.
У детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития наблюдается недостаточный уровень активности в процессе вер­
бальной коммуникации, это характерно как для самостоятельной, так и для 
организованной педагогом игры. Часть детей вообще не проявляли инициа­
тивы и активности для установления общения. В игре, которая была органи­
зованна педагогом, активность несколько выше, это обусловлено руководя­
щей ролью взрослого.
Анализ данных позволил распределить детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития по пяти уровням сформирован- 
ности вербальной коммуникации [3]:
1. Единичные случаи общения, возникающие по инициативе педагога.
2. Эпизодическое общение, вызванное игрой «вместе».
3. Кратковременное общение, связанное с появлением элементов сов­
местных игр.
4. Длительное общение, возникающее в совместных, ролевых играх на 
основе интереса к содержанию игры.
5. Постоянное взаимодействие на основе общих интересов, избира­
тельных симпатий.
Преобладающими у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития были первые три уровня, это обусловлено тем, что у 
данных детей неразвита игровая деятельность и формы общения, несформи- 
рованность всех компонентов в структуре вербальной коммуникации.
Таким образом, по результатам проведенного нами экспериментально­
го исследования можно сказать, что у детей с задержкой психического разви­
тия отмечаются отставания в развитии всех компонентов вербальной комму­
никации, которые приводят к трудностям в усвоении образовательных про­
грамм и препятствуют школьной адаптации.
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Аннотация
В медицинском колледже НИУ «БелГУ» в учебном процессе широко 
используются активные методы обучения. Их основными задачами является 
привитие обучающимся умения решать профессиональные проблемы, пред­
видеть сложные реальные обстоятельства, не совершать ошибок или умень­
шить их вероятность, не бояться трудностей, а также формирование у каждо­
го студента качеств специалиста посредством обеспечения его гармоничного 
развития как личности и профессионала.
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Активные методы обучения (АМО) - это методы обучения, обеспечи­
вающие «интенсивное развитие познавательных мотивов, интереса, способ­
ствующие проявлению творческих способностей в обучении.
Опыт работы в профессиональной школе позволяют нам разделить 
точку зрения исследователей, рассматривающих АМО, как методы обучения, 
побуждающие студентов к активной мыслительной и практической деятель­
ности в процессе овладения учебным материалом, появление и развитие ко­
торых обусловлено возникающими перед процессом обучения новыми зада­
чами, состоящими в том, чтобы не только дать студентам знания, но и обес­
печить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, 
творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного 
труда.
АМО являются своеобразным полигоном, на котором студенты могут 
отрабатывать свои профессиональные умения в условиях, приближенных к
